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tant. quarites pbservacioris s'hi voleeren fer y dffcutiqt per 
extens alguns punts devista.  No's pogué fer tot en una 
jornada, y sigue indispensable continuar la sessió ortogri- 
fica en los dies 23 y 27 de novembre. 
~ u r a n t  lo 'ranscurs de d i t a  discussió, s'ha pogut apre- 
ciar com la Academia continua manteni,nt,los principis fona- 
mentals de la tradició literaria 0rtogrific.a catalana, no tro- 
bant rahon; prou potents que la . obliguin . a . abandonarla, . com 
no ¡es havíen tarnpoch trobadesl ,+g. s ~ g l e  enrera, nostres 
predecessors, aquelles grans figures del refiaxement catali, 
que's deyen XilA y Fontanals, Rubió y O&, ~ ~ u i l ó . ~  Fuster, 
Balari y Jovany, etc. . . .  . . 
Algunes modificacions introdubides, empero,. en dita 
ortografía, ho foren. ab referencia a detalls molt accidentals, 
senie alterar l'esperit de la nostra tradició ortogrifica. C'en- 
.caminaven a evitar Pque quedés arcaica y ferla éncaxar en 
les modernes formes gramaticals. . . 
Acabada la discussió y aprovació, se comissioni al 
Sr. Miquel y Planas y al .Sr! Matheu y ~ornel ls ,  per a que 
procehissin a la immediata publicació de les regles ortogri- 
fiques catalanes, revisades. en 1923, les quais seguira usarit 
oficialment la Acadernia'.de Bones Lletres. -F. C. y C. 
. ~ . 
Torn de treballs a presentar pels senyors Acadirmiohs en les 
sessions ordinaries d e l  cnrs !#23-24 
. . . , 
- . A n y  1923:. . . 
Octubre 16. - Sr. Valls, Investigacions e n  biblioleques de 
; . . 17iiunich y Viena.. 
U 30. - Sr. Carreras y Riilbena, Anzargors dels bisbes 
seguidors del $artit de 1a.Patria en la gzcerra 
de Successid y resistencia de Calalunya. 
Nbre. ' 13. - Sr. . Carles Rahola, corresponent a Gerona, 
Gerona en l'antiguitat. 
. . 
11 . .  zo. - Sessió destinada :a la revisió de la ortografía 
catalana. . . 










27. -Rvnt. P. Gazulla, El  reino de Aragów y los Es- 
tados musulmanes. 
i) - Mn. Johan Altisent, corrzsponent a 1-leyda, 
Alonso de Boria en Ldrida (1408-1423) 
despnds Papa Calixto I I I .  
11. -Sr. Bosch Gimpera, E l  problema dels Ligurs y 
la etnologia catalana. 
27. - Sr. Bassegoda, Notes historiques del port de 
Bircelona. 
A n y  1924: 
8. - Sr.  eles es' Mestres, Els Keys llilagos. 
13. - Sr. Molin6 y Erasic, Comentavis acad2michs. 
(Sessió inaugural.) 
22. -Sr. d e  la Torre, Fragmentos de procesos de 
Cortes Catalanas d e y a i m e  I I ,  no utiliza- 
dos por la Academia de la Historia. 
5. - R v n t . P .  Pere Planes, S. J. corfesponent a 
Tortosa, Etnografia descrifitiva de la Es- 
panya c&ltica. 
19. - Sr. Viada, Dexi amichs E n  Miquel de Ceruan- 
tes a Barcelona? 
4. - Sr. Casades, Una opinió sobre l'origen de la 
basllica cristiana. 
18. - Sr. Roca, Johan I y'l mester de Jutglaria:' 
n -Sr. Duran y Sanpere, Acadkmicli numerari 
electe, Investigacions sobre la sepultura de 
P a n  Claris. 
I... - Sr. Miquel y Planas, Sobre un ensaig de B i -  
bliografla de la Bibliofilia. 
s -Sr. Serra Hunter, Academich numerari ele.cte, 
Llorens y Barba. L'escola y '1s dexebles. 
15. - Rvnt. P.  Ignasi Casanovas, S. J. Balmes a$o- 
logista. 
29. - Sr. Sagarra, Dadas histhriqnes refererzts a 
l'any 1640. 
13. - Sr. Perés, Noticies sobre un antich individuu de 
la Academia de Bones Lletres. 
Sr. Carreras y Arta!:, El llenguatge filosiifich 





27. -'Sr. Opisso, Folhlore tarragoni. 
10. - Sr. Carreras y Candi, Pertwrbacions a Montser- 
rat fier ?'antagonisme de religiosos catalans 
y castellans (segles XVI a XVII). 
24. - Sr. Pin y Soler, Dissertacions sobre R a m m  
Llull. 
o - s r .  Girona Llagostera, Les amors de Johan 1. 
S .  - Mn. Jaume Barrera, Feliz A m i t  de Palolc 
(1750.1821). biblioteconomista. 
t -Sr. Segaii, Assaig de traducció catalana del 
cant I de la Iliada. e 
Les tasques acadkmiques del curs de 1923-24 foren re- 
preses en 16 d'octubre derrer en que fou tinguda la primera 
sessió ordinaria. 
* * * 
Dins lo temps senyalat en los Concursos Rafe1 Patxot 
y Ferrer, o sia abans lo 1.' d'octubre d'enguany, a aquesta 
Secretaria sols s'es-rebut un treball titulat ((La Reyna María, 
muller d'Alfons 'el M.qninirn>), obt'ant al prerni ordinari de 
2,000 ptes. de la convocatoria del ter$ concurs (1922-24) 
el tema del qual es : ([Ladona en la marxa general de Cata- 
lunya, o estudi biografich d'una dona ,la influencia de la 
quai s'hagi patentisat en la Edat Mitja a Catalunyao. 
. En la  primera sessió dels present Curs (16 d'octubre). 
I'Acadkmich Sr. Ferran Valls y Taberner llegi son trebaii 
sobre ~iInvestigacions i n  biblioteques de Munich y Viena~. 
Parla, del piocedinient del P.' Alban Dold, del institut d e  
Beuron, per  fer reaparexer la primitiva esciiptura dels 
palimpsests, sense tenir de malmenar la escriptura posterior. 
Esmenti les seves troballeC de divers manuscnts catalans 
en la Staatsbibliothek de Munich; en la National Biblio- 
